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多い。たとえば札幌市の ICCや NPO，SAIR は，これ
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Necessary Factors to Publish Contemporary Art Locally and
Globally ― Analysis of Art Worlds in Sapporo, Japan
Toshiyasu Ohi Sapporo Artists Gallery
Makiko Horita Hokkaido University Graduate School of International Media，Communication，and Tourism Studies
Abstract
The goal of this study is to publish local contemporary art by the power of grassroot organizations, to
find out the least necessary factors for them to be selfsustainable without the support of public funds, and
local contemporary art to be circulated economically as well as aesthetically. Local community and local
contemporary art should reinforce and complement each other. In order to enrich originality of local
community, local contemporary art is useful. On the other hand, in order to publish local contemporary art
and this art to be stated as original, it requires surveying uniqueness of the local community where the
artists work. As a result it it establishes a correlation between art and community: the more unique the
local community is, the deeper the local contemporary art might become.
After this preliminary analysis the following points will be described:
１）Checking the major idea being established until now to analyze the relationship between art and society.
and
２）Proving the effectiveness of application of the idea, Art Worlds by Howard S Becker, onto publishing,
circulating and maintaining newly created artistic value. In other words, paying attention to the
cooperation between artist, gallery, museumcurator, artcritique, researcher, artdealer, and public to
recognizing, establishing and translating it to economic value.
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